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	 Pregledni	rad
Sažetak
U radu se obrađuju ugovorni odnosi u vezi s privremenim agencijskim radom, 
i to posebnosti ugovora o radu između agencije (kao poslodavca) i radnika, 
ugovorni odnos između agencije i korisnika te faktični odnos između korisnika 
i agencijskih radnika. Ti su ugovorni odnosi analizirani s aspekta hrvatskoga i 
slovenskog radnog prava, prava EU-a i dobre prakse nekoliko europskih država. 
Ključne riječi: privremeni agencijski rad; ugovor o radu; ugovor o ustupanju 
radnika; Hrvatska; Slovenija; pravo Europske unije; usporedno 
pravo
1. OPĆENITO O AGENCIJSKOM RADU
Rad	putem	 agencija	 za	 privremeno	 zapošljavanje	 jest	 trostrani	 pravni	 odnos.	
S	 jedne	 strane,	 postoji	 ugovor	 o	 radu	 između	 agencijskog	 radnika	 i	 agencije	 za	
privremeno	 zapošljavanje	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 agencija).	 S	 druge	 strane,	 agencija	 i	
poduzeće	 -	 korisnik	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 korisnik)	 sklapaju	 ugovor	 o	 ustupanju	 na	
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	 Ovaj	 je	 rad	 izrađen	uz	potporu	projekta	Sveučilišta	u	Rijeci	“Pravni	aspekti	 restrukturiranja	
trgovačkih	 društava	 i	 tranzicija	 prema	 novoj	 kulturi	 korporativnog	 upravljanja”	 (uniri-
drustv-18-43).
1 Waas,	B.,	Reconsidering	 the	Notion	 of	 'Employer'	 in	 the	Era	 of	 the	 Fissured	Workplace	 in	
Germany,	 u:	The	Notion	 of	 Employer	 in	 the	 Era	 of	 the	 Fissured	Workplace	 (ur.	 Blanpain/
Hendrickx),	Alphen	an	den	Rijn,	Wolters	Kluwer,	2017.,	str.	120	i	d.
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troškove	rada	 i	osigurali	veću	fleksibilnost	pri	organizaciji	 rada.	Razlozi	korištenja	
agencijskog	rada	ponajprije	su	obavljanje	radnih	zadataka	koji	zahtijevaju	posebno	
znanje,	 zamjena	 privremeno	 odsutnog	 stalnog	 radnika	 i	 slično.	 Agencijski	 rad	
važan	je	element	fleksigurnosti	jer	omogućuje	poslodavcima	niže	socijalne	troškove	
(zbog	niže	 razine	 plaća,	fleksibilne	 organizacije	 radnog	vremena	 itd.)	 i	 prilagodbu	
fluktuacijama	radne	snage.2	Sve	su	to	značajke	fleksibilnosti.	Ali	koncept	fleksigurnosti	
pored	fleksibilnosti	na	strani	poduzeća	uključuje	i	zaštitu	za	radnike.	To	vrijedi	i	za	





mlađi	 radnici,	 oni	 s	 nižim	 kvalifikacijama	 i	 muškarci.5	 Agencijski	 rad	 često	 je	
povezan	 s	 visokom	 stopom	 nezgoda	 na	 radu,	 gubitkom	 vještina,	 nižim	 plaćama,	
fragmentiranim,	isprekidanim	odnosima	zaposlenja	pa	položaj	ovih	radnika	zaslužuje	
pažnju	 nacionalnih	 zakonodavaca	 u	Europi.6	 Iako	 pomaže	 nezaposlenima	 uključiti	
se	u	tržište	rada,	nema	dokaza	da	je	agencijski	rad	prvi	korak	u	redoviti	radni	odnos.	
U	Hrvatskoj	 je	 trenutačno	 registrirano	 187	 agencija,7	 dok	 ih	 je	 u	 2014.	 bilo	
tek	 45.	Zastupljenost	 ovog	 oblika	 zapošljavanja	 u	 ukupnoj	 zaposlenosti	 iznosi	 0,7	
%	(europski	je	prosjek	1,9	%).8	Udjel	agencijskog	rada	stagnira	od	2013.	godine,	a	
postotak	agencijskih	radnika	 jednak	 je	za	muškarce	 i	žene	(0,7	%).9	U	Sloveniji	 je	
registrirano	180	domaćih	agencija,10	a	u	evidenciji	pri	Ministarstvu	za	rad	upisano	pet	
stranih	agencija.11	Iako	nema	službenih	podataka	o	opsegu	agencijskog	rada,	različite	
2 ILO,	 Report	 on	 temporary	 employment	 agencies	 and	 temporary	 agency	 work,	 Geneva,	
International	Labour	Office,	2016.	(dalje:	ILO	Report	2016),	str.	25.
3 Vidi	 Krüger,	 L.,	 Temporary	 agency	 workers	 work	 "temporarily",	 a	 European	 and	 German	
interpretation	of	the	notion	"temporarily",	European	Labour	Law	Journal,	4/2016,	str.	577,	578.
4 ILO	Report	2016,	op.	cit.,	str.	10-12,	23.






7	 Ministarstvo	 rada	 i	 mirovinskoga	 sustava,	 Izvješće	 o	 agencijskom	 radu	 za	 2018.	 g.	 pdf	
(12.5.2019.),	str.	2.
8	 Sigurnost	 na	 radu	 ustupljenih	 radnika,	 <https://www.hup.hr/sigurnost-na-radu-ustupljenih-
radnika.aspx>,	25.1.2019.
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Agencijski	 je	 rad	 jedan	 od	 najnesigurnijih	 ugovornih	 oblika	 rada	 i	 glavna	
ugovorna	 inovacija	 na	 tržištu	 rada,	 prije	 pojave	 digitalnog	 rada	 putem	platformi.14 
Razvio	 se	u	praksi	nekih	europskih	država	 i	upotrebljavao	vrlo	 različito.	Tek	prije	
desetak	godina	dolazi	do	unifikacije	minimalnih	standarda	zaštite	radnika	i	uvođenja	
načela	jednakoga	postupanja	na	razini	EU-a.
2. DIREKTIVA BR. 2008/104/EZ O RADU PUTEM AGENCIJA ZA 
PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
Agencijski	rad	uređuje	Direktiva	br.	2008/104/EZ.15	Svrha	je	zaštita	agencijskih	
radnika	 i	 unaprjeđenje	 kvalitete	 rada	 putem	 agencija	 za	 privremeno	 zapošljavanje	
osiguravanjem	primjene	načela	jednakog	postupanja	prema	agencijskim	radnicima	i	
priznavanjem	statusa	poslodavca	ovim	agencijama,	kako	bi	se	stvorio	prikladan	okvir	
za	korištenje	agencijskog	 rada	u	cilju	stvaranja	 radnih	mjesta	 i	 razvoja	fleksibilnih	
oblika	rada.	
Direktiva	 utvrđuje	 načelo	 jednakog	 postupanja	 prema	 agencijskom	 radniku	
u	 poduzeću	 korisniku	 u	 vezi	 s	 „temeljnim	 uvjetima	 rada	 i	 zaposlenja	 agencijskog	
radnika“;	unaprjeđuje	pristup	agencijskih	radnika	stalnom	zaposlenju,	pogodnostima	
i	kolektivnim	prostorima	poduzeća	korisnika	te	obrazovanju	i	uređuje	predstavljanje	










12 Vodopivec,	M., et al.,	Equity	Effects	Of	The	New	Law	On	Labour	Relations	In	Slovenia,	<http://
www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/
Razvoj_strategij_reform_na_podrocju_socialnih_politik_v_Sloveniji/WP_2_Equity_and_







on	 temporary	 agency	 work,	 SL	 327,	 5.12.2008,	 str.	 9–14	 (ELI:	 http://data.europa.eu/eli/
dir/2008/104/oj),	u	daljnjem	tekstu:	Direktiva.		
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uz	 uvjet	 da	 se	 agencijskim	 radnicima	 zajamči	 „primjerena	 razina	 zaštite“.	Većina	
država	 članica	 nije	 iskoristila	 navedene	 mogućnosti	 odstupanja.16	 Prema	 čl.	 5(5)	
države	 članice	 obvezatne	 su	 usvojiti	 prikladne	mjere	 za	 sprječavanje	 „zloupotrebe	
u	primjeni“	odredbi	o	derogacijama	načela	 jednakog	postupanja.	Posebne	se	mjere	
odnose	 na	 sprječavanje	 uzastopnog	 ustupanja	 radnika	 čija	 je	 svrha	 zaobilaženje	
odredbi	 Direktive,	 kao	 primjerice	 u	 sustavima	 koji	 prihvaćaju	 „kvalificirajuće	
razdoblje“.	Države	su	članice	dužne	preispitati	ograničenja	 ili	 zabrane	agencijskog	
rada	i	utvrditi	mogu	li	one	biti	opravdane	razlozima	„općeg	interesa“	(čl.	4(2)).17	Riječ	
je	 o	 direktivi	 „minimalne	 harmonizacije“,	 a	 države	 članice	 mogu	 donijeti	 pravila	
(uključujući	 i	kolektivnim	ugovorima)	povoljnija	za	 radnike	 (čl.	9(1)).	Prema	non-
regression	klauzuli	 (iz	čl.	9(2)),	 implementacija	Direktive	nije	opravdani	 razlog	za	
smanjenje	opće	 razine	zaštite	 radnika	u	području	koje	uređuje.	Države	 su	 različito	
uredile	agencijski	rad	kao	rezultat	spomenute	naravi	Direktive	te	činjenice	da	su	neke	
nastojale	 ovaj	 oblik	 zapošljavanja	 urediti,	 katkad	 vrlo	 restriktivno,	 prije	 njezinog	
stupanja	na	snagu.	No,	brojne	su	i	sličnosti.18










rada	 (ZUTD),22	Zakonom	o	 radnim	odnosima	 (ZDR-1)23	 i	Zakonom	o	 sigurnosti	 i	
zdravlju	na	radu	(ZVZD-1).24	Zakonsko	uređenje	više	je	puta	mijenjano	i	dopunjeno	
radi	 implementacije	 Direktive,25	 ali	 i	 osiguranja	 solidnosti	 agencija,	 primjerenijeg	
uređenja	radno-pravnog	položaja	radnika	u	agenciji	te	poboljšanja	položaja	radnika	
16 European	Commission,	Report	from	the	Commission	to	the	European	Parliament,	the	Council,	
the	 European	 Economic	 and	 Social	 Committee	 and	 the	 Committee	 of	 the	 Regions	 on	 the	
application	of	Directive	2008/104/EC	on	temporary	agency	work,	Brussels,	21.3.2014	COM	
(2014)	176	final	(dalje:	EC	Report	2014),	str.	6.
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kod	korisnika	 (također	 i	 većom	odgovornosti	korisnika)	 te	kako	bi	 se,	 pored	 toga,	
spriječilo	da	ustupanje	radnika	istisne	ugovore	o	radu.26
3. SPECIFIČNOSTI UGOVORA O RADU IZMEĐU AGENCIJE I 
RADNIKA 
Agencija	 i	 radnik	 sklapaju	 	 ugovor	 o	 radu,	 koji	 spada	 u	 atipične	 ugovore	 o	
radu.27	Posebnosti	tog	ugovora	odnose	se	na	sâmo	određenje	poslodavca	(agencije),	







3.1. Tko može biti poslodavac? 
Kao	 stranka	 ugovora	 o	 radu	 na	 strani	 poslodavca	 pojavljuje	 se	 agencija	 za	
privremeno	 zapošljavanje,	 koju	 čl.	 3(1)(b)	Direktive	 definira	 kao	 svaku	 fizičku	 ili	
pravnu	 osobu	 koja,	 u	 skladu	 s	 nacionalnim	 pravom,	 zaključuje	 ugovor	 o	 radu	 ili	
radni	 odnos	 s	 agencijskim	 radnikom	 kako	 bi	 ga	 ustupila	 poduzećima	 korisnicima	
radi	 privremenog	 obavljanja	 rada	 pod	 njihovim	 nadzorom	 i	 uputama.	 U	 područje	
primjene	Direktive	ne	ulaze	poduzeća	za	zapošljavanje	koja	djeluju	kao	posrednici	
između	radnika	ili	samozaposlenih	osoba	i	poduzeća	koja	ih	žele	zaposliti	na	temelju	











Treatment	 Principle	 Provide?,	 The	 International	 Journal	 of	 Comparative	 Labour	 Law	 and	
Industrial	Relations,	br.	2/2012,	str.	180.	
29 Nejasno	 je	 primjenjuje	 li	 se	Direktiva	 na	 agencijske	 radnike	ustupljene	poduzeću	korisniku	
kako	bi	trajno	obavljali	rad.	Sudska	praksa	u	nekim	državama	upućuje	na	to	da	ustupanje	na	
neodređeno	vrijeme	ne	ulazi	u	područje	primjene	Direktive.	Predmet	Moran	v.	Ideal	Cleaning	
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nadležnog	 za	 rad.	 Iz	 popisa	 je	 agencija	 vidljivo	 da	 ih	 je	 najviše	 registrirano	 kao	
društvo	 s	 ograničenom	 odgovornošću,	 slijede	 jednostavno	 društvo	 s	 ograničenom	
odgovornošću	 te	 obrt.	 Pisanoj	 prijavi	 u	 evidenciju	 prilaže	 se	 dokaz	 o	 registraciji	
agencije.	Prije	upisa	u	evidenciju	agencija	ne	može	obavljati	poslove	ustupanja	(čl.	
44.	 st.	 3.	 i	 5.).	Za	njihovo	obavljanje	ne	mora	 imati	dozvolu	za	 rad,	 za	 razliku	od	
posredovanja	kada	joj	je	takva	dozvola	potrebna.	
U	 Njemačkoj	 agencija	 može	 obavljati	 djelatnost	 ustupanja	 radnika	 samo	 uz	
dozvolu	javne	službe	za	zapošljavanje	(čl.	1(1)1	Zakona	o	ustupanju	radnika)30	i	ako	
između	agencije	 i	 radnika	postoji	 radni	odnos.	Agencija	 treba	posebnu	dozvolu	za	
skoro	svako	ustupanje	radnika,	ono	komercijalno,	ali	i	za	obavljanje	rada	„u	okviru	
ekonomskih	aktivnosti	poslodavca“.	
U	 Sloveniji	 djelatnost	 ustupanja	 radnika	 korisnicima	 obavljaju	 one	 fizičke	 i	
pravne	osobe	koje	dobiju	dozvolu	i	upisane	su	u	poseban	registar	ili	evidenciju	pri	
ministarstvu	za	rad.31	Ono	izdaje	dozvolu	ako	pravna	ili	fizička	osoba	ispunjava	uvjete	





radnicima	 i	 nije	 bila	 na	 listi	 poreznih	 neplatiša.	 Određena	 je	 i	 obveza	 registracije	
djelatnosti	ustupanja	radnika	kao	glavne	djelatnosti34	i	polaganje	bankarske	garancije	
u	iznosu	od	30.000	eura.	
3.2. Trajanje ugovora o radu 
Pojam	 privremenog	 agencijskog	 radnika	 (engl.	 temporary agency worker)	 u	
smislu	čl.	3(1)(c)	Direktive	obuhvaća	radnike	čije	ugovorne	obveze	nisu	ograničene	
samo	 na	 rad	 kod	 pojedinačnog	 korisnika,	 već	 omogućavaju	 i	 njihovo	 zaposlenje	
u	 agenciji	 između	ustupanja.	Radni	 odnos	 između	 agencije	 i	 radnika	može	 biti	 na	
određeno	ili	neodređeno	vrijeme.35 
Nacionalna	 uređenja	 država	 članica	EU-a	 u	 odnosu	 na	 vrstu	 ugovora	 o	 radu	







34 Djelatnost	 ustupanja	 radnika	 korisniku	 ne	 može	 se	 obavljati	 kao	 sporedna	 (pored	 drugih,	
glavnih	djelatnosti).	
35 Vidi	Schlachter,	M.,	Transnational,	op.	cit.,	str.	180.
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razlikuju	 (vidi	 i	 infra,	 pogl.	 5.).	U	 jednoj	 skupini	 država	 agencija	 i	 radnik	moraju	
sklopiti	 ugovor	 o	 radu	 na	 određeno	 vrijeme.	Argument	 za	 to	 je	 svrha	 agencijskog	
rada	 koji	 treba	 služiti	 samo	 za	 zadovoljavanje	 privremenih	 potreba	 korisnika	 za	
radnicima,	 što	 se	mora	odražavati	 i	 u	 radnom	odnosu	 između	 agencijskog	 radnika	
i	 agencije.	 Iako	 takav	 sustav	 imaju	 Belgija	 i	 Francuska,	 nedavnim	 su	 reformama	
omogućile	zapošljavanje	agencijskih	radnika	na	neodređeno	vrijeme,	priključivši	se	
brojnijoj	 skupini	zemalja	s,	 tzv.	hibridnim	modelom.	Prema	ovom	modelu	ugovori	






je	 raširena	 praksa	 zapošljavanja	 agencijskih	 radnika	 na	 određeno	 vrijeme,37	 kao	
posljedica	regulative	koja	agencijama	nameće	obveze	vezano	za	plaćanje	agencijskih	
radnika.	 One	 su	 ublažene	 novim	 ZR-om.	 Naime,	 prema	 ZR	 (2009.)38	 svaki	 je	
agencijski	 radnik,	 zaposlen	na	neodređeno	 ili	 određeno	vrijeme,	 za	 razdoblje	kada	
nije	bio	ustupljen	korisniku	imao	pravo	na	naknadu	plaće,	u	visini	plaće	koja	mu	je	
isplaćena	u	prethodna	tri	mjeseca.39	Sada	je	agencija	obvezna	isplatiti	naknadu	plaće	
za	 vrijeme	 dok	 nije	 ustupljen	 korisniku	 samo	 radniku	 zaposlenom	 na	 neodređeno	
vrijeme.40
I	u	Sloveniji	su	se	ugovori	o	radu	između	agencija	i	radnika	sklapali	uglavnom	
na	 određeno	 vrijeme,	 u	 pravilu	 jednako	 vremenu	 ustupanja	 radnika	 korisniku.41 
Radi	sprječavanja	takve	prakse	ZDR-1	izričito	određuje	da	se	ugovor	o	radu	između	
agencije	 i	 radnika	 u	 pravilu	 sklapa	 na	 neodređeno	 vrijeme	 (čl.	 60.	 st.	 1).	 Rad	 na	
određeno	vrijeme	dopušten	je	samo	ako	kod	korisnika	postoji	neki	od	općih	zakonskih	
razloga	za	sklapanje	ugovora	na	određeno	vrijeme42	i	u	sklopu	zakonskih	vremenskih	















42 Razlozi	 određeni	 u	 čl.	 54.	 ZDR-1	 (privremeno	 povećanje	 opsega	 posla,	 zamjena	 odsutnog	
radnika,	projekt	itd.).
43 U	pravilu	 se	ugovor	na	određeno	vrijeme	može	sklopiti	najdulje	na	dvije	godine,	a	dulje	 je	
trajanje	dopušteno	samo	u	zakonom	izričito	određenim	slučajevima	(npr.	radi	zamjene	odsutnog	
radnika,	projekta	itd.),	čl.	55.	ZDR-1.
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podatcima.	Ako	 se	ugovor	o	 radu	na	određeno	vrijeme	 sklopi	 protivno	 zakonskim	
pravilima,	 dolazi	 do	 transformacije	 ovog	 ugovora	 u	 ugovor	 o	 radu	 na	 neodređeno	
vrijeme.44	ZDR-1	potiče	sklapanje	ugovora	o	radu	na	neodređeno	vrijeme	i	time	što	
kod	 takvih	ugovora	određuje	bitno	nižu	naknadu	 radniku	 između	ustupanja	 (kao	u	
slučaju	ugovora	na	određeno	vrijeme),	a	prije	svega	odredbom	da	se	radnici	zaposleni	





potrebu	korisnika	 za	 radnicima.	Code du travail	 (CT)	 uređuje	 dvije	 vrste	 ugovora	
o	 radu	 između	 agencije	 i	 radnika.	 Prvi	 je	 ugovor	 o	 radu	 na	 određeno	 vrijeme	 za	
obavljanje	 točno	određenog	 i	privremenog	zadatka	(misije).46	Predmet	 tog	ugovora	




(ukupno)	 trajanje	 ugovora	 o	 radu	 s	 agencijskim	 radnikom,	 koje	 također	 ne	 smije	






3.3. Posebnosti ugovora o radu te prava i obveza poslodavca (agencije) i 
radnika 
Kod	 standardnoga	 radnog	 odnosa	 radnik	 osobno	 obavlja	 rad	 u	 odnosu	
subordiniranosti	prema	poslodavcu:	prema	uputama	poslodavca,	na	način,	u	vrijeme	
i	 u	mjestu	 koje	mu	 određuje	 poslodavac.	 Zakonska	 je	 obveza	 poslodavca	 radniku	
44 Vidi	primjerice	presudu	Vrhovnog	suda	RS,	VIII	Ips	8/2017,	od	9.5.2017.
45 Redek,	T.	et al., Vpliv	zasebnih	agencij	za	zaposlovanje	na	trg	dela	v	Sloveniji,	Poročilo,	2017,	
Ljubljana,	str.	64.	
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sudjelovanje	u	odlučivanju	 i	druga	prava	koja	 jamči	 radno	pravo.	S	obzirom	na	 to	




3.3.1. Posebnosti ugovora o radu
Ugovor	 o	 radu između	 agencije	 i	 agencijskog	 radnika	 u	 njemačkom	 pravu	
uređen	je	općim	pravilima	radnog	prava,	ali	 i	posebnim	odredbama	AÜG-a.	Pisani	
ugovor	mora	sadržavati	tvrtku	i	adresu	agencije	te	tijela	koje	je	izdalo	dozvolu,	mjesto	










propisima	koji	 uređuju	 radne	odnose.	U	ugovoru	o	 radu	mora	biti	 određeno	da	 će	
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46.	 st.	 4.).	ZR	 izričito	navodi	da	ugovorena	plaća	 i	 drugi	uvjeti	 rada56	 ustupljenog	
radnika	ne	 smiju	biti	 utvrđeni	u	 iznosu	manjem,	odnosno	nepovoljnijem	od	plaće,	





3.3.2. Posebnosti prava i obveza radnika i agencije  
Iako	je	agencija	formalno	poslodavac,	s	obzirom	na	narav	agencijskog	rada	neke	
poslodavačke	obveze	ne	može	ispuniti	bez	sudjelovanja	korisnika	kod	kojega	radnik	
stvarno	 obavlja	 rad.	 Pojedini	 nacionalni	 pravni	 sustavi	 zato	 u	 različitom	 opsegu	
korisniku	 nalažu	 obvezu	 obavješćivanja	 agencije,	 određuju	 obvezu	 dogovaranja	
agencije	i	korisnika,	omogućavaju	dogovor	oko	prenošenja	nekih	obveza	poslodavca	














koja	 se	 primjenjuju	u	 agenciji.59	Tijekom	ustupanja	 radnik	može	koristiti	 dopust	 u	
dogovoru	s	agencijom	i	korisnikom.	Radnik	ima	i	pravo	na	obrazovanje	prema	općim	
pravilima	ZDR-1,	 koje	mu	mora	 osigurati	 agencija	 ili	 korisnik	 u	 dogovoru	 s	 njim	
(dok	radnik	kod	njega	obavlja	rad).60	Obveze	poslodavca	vezano	za	radno	vrijeme,	
56 Drugi uvjeti rada	 su	 radno	vrijeme,	odmori,	dopusti,	mjere	zaštite	na	 radu,	zaštita	 trudnica,	
roditelja,	posvojitelja	i	mladih,	zaštita	od	nejednakog	postupanja	prema	propisu	o	suzbijanju	
diskriminacije	(čl.	46.	st.	6.	ZR-a).
57 Agencija	 ne	 smije	 od	 radnika	 zahtijevati	 plaćanje	 ili	 drugu	 naknadu	 za	 to	 što	 ga	 upućuje	
korisniku	(čl.	166.	st.	3.	ZUTD-a).	To	je	u	skladu	s	čl.	6(3)	Direktive.	Plaćanje	za	obavljenu	
uslugu	ustupanja	agencija	prima	od	korisnika.
58 Ona	ne	smije	uvjetovati	 isplatu	plaće	prethodnom	isplatom	obveza	od	strane	korisnika.	 I	na	
agencijske	radnike	primjenjuju	se	pravila	ZDR-1	vezana	za	zaštitu	plaće.	Vidi	Kresal	Šoltes,	
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sigurnost	i	zdravlje	na	radu	tijekom	ustupanja	prenesene	su	na	korisnika,	što	ne	znači	
da	je	agencija	potpuno	oslobođena	obveza	na	tom	području.61
I	 u	Hrvatskoj	 je	 agencija	 obvezna	 radniku	 prije	 upućivanja	 uručiti	 uputnicu,	
s	istim	podatcima	koje	mora	sadržavati	ugovor	o	radu	između	agencije	i	radnika,	a	
odnose	se	na	uvjete	rada	kod	korisnika,	odnosno	prava	i	obveze	stranaka.	U	odnosu	
na	slovensko	pravo,	 sadržaj	 je	uputnice	uži	 te,	pored	općih	podataka,62	obuhvaća	 i	
naznaku	poslova	za	čije	se	obavljanje	radnik	ustupa,	obveze	agencije	prema	radniku	
tijekom	ustupanja	 te	da	 je	 riječ	o	ustupanju	za	privremeno	obavljanje	poslova	kod	
korisnika	 (čl.	 49.	 st.	 1.).	Agencija	 je	 radniku	 obvezna	 isplatiti	 plaću,	 čak	 i	 kada	
joj	 korisnik	 nije	 ispostavio	 obračun	 za	 isplatu	 plaće	 (čl.	 49.	 st.	 4.),	 što	 je	 element	









i	korisnik	 (čl.	49.	 st.	2.).	Obveza	 je	agencije	usavršavanje	 i	upoznavanje	 radnika	s	
novim	tehnologijama	rada	za	obavljanje	poslova	za	koje	je	ugovoreno	da	će	se	radnik	
ustupati,	 a	 i	 nju	može	 preuzeti	 korisnik	 (čl.	 49.	 st.	 3.).	Ako	 je	 korisnik	 povrijedio	
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naknade	 plaće	 utvrđuje	 se	 u	 visini	 prosječne	 plaće	 isplaćene	 radniku	 u	 prethodna	












Ako	 je	 između	 agencije	 i	 radnika	 sklopljen	 ugovor	 o	 radu	 na	 određeno	 vrijeme,	







Direktiva,	 koja	 polazi	 od	 toga	 da	 su	 ugovori	 o	 radu	 na	 neodređeno	 vrijeme	
uobičajeni	oblik	radnoga	odnosa,70	potiče	sklapanje	takvih	ugovora	između	agencije	
i	 radnika	 kod	 kojih	 radnici	 imaju	 pravo	 na	 plaću	 čak	 i	 između	 ustupanja.	 Pod	
određenim	uvjetima	države	članice	mogu	predvidjeti	za	te	agencijske	radnike	drukčije	
plaćanje	 od	 onoga	 koje	 vrijedi	 za	 radnike	 zaposlene	 kod	 korisnika	 (tj.	 odstupanje	
65 U	skladu	s	čl.	9.	ZR-a	o	ograničenjima	slobode	ugovaranja,	vidi	Detaljni	komentar	ZR,	op.	cit.,	
str.	470-471.
66 Prema	općim	uvjetima	 jedne	 agencije	 „…	u	vrijeme	kada	Radnik	 nije	 ustupljen	Korisniku,	
ima	pravo	na	naknadu	plaće	u	visini	utvrđenoj	propisima	kojima	se	regulira	minimalna	plaća“,	
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od	načela	 jednake	plaće).71	Ako	su	radnici	plaćeni	 i	 između	ustupanja,	 to	znači	da,	
iako	možda	 za	 vrijeme	 ustupanja	 imaju	 nižu	 plaću	 od	 plaće	 koju	 primaju	 radnici	
















3.5. Otkaz ugovora o radu 
Za	 ugovor	 o	 agencijskom	 radu	 karakteristične	 su	 i	 posebnosti	 povezane	 s	
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za	ustupljenim	radnikom	kod	korisnika	prije	isteka	razdoblja	za	koje	je	ustupljen,	ne	
može	biti	razlog	za	otkaz	ugovora	o	radu	za	privremeno	obavljanje	poslova“.	Prema	
njenim	 kritičarima,	 ona	 utječe	 na	 to	 da	 se	 u	Hrvatskoj	 gotovo	 isključivo	 sklapaju	







za	 radom	 radnika	 kod	 korisnika	 ne	 smije	 biti	 razlog	 za	 prestanak	 ugovora	 o	 radu	























obveza.	 Tako	 se,	 primjerice,	 navodi:	 „30.	 Otkaz	 ugovora	 zbog	 nemogućnosti	 ustupanja…	
Ako	u	slučaju	prestanka	potrebe	za	Radnikom	kod	Korisnika	prije	isteka	razdoblja	ustupanja	
Agencija	 ne	 uspije	 pronaći	 drugog	Korisnika	 kojem	 bi	 ustupila	Radnika	 u	 skladu	 s	Općim	
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4. UGOVORNI ODNOS IZMEĐU AGENCIJE I KORISNIKA 
4.1. Općenito




neposredno	 kod	 korisnika.	 Premda	 ovaj	 ugovor	 nije	 predmet	Direktive,	 države	 su	
članice	 trebale	 tijekom	 implementacije	 preispitati	 ograničenja	 i	 zabrane	 korištenja	
agencijskog	rada,	što	ostaje	njihova	trajna	obveza	(čl.	4(1-4)).		




društava	 u	 smislu	Zakona	 o	 trgovačkim	 društvima	 (čl.	 165.	 st.	 4.).	U	 slovenskom	
pravu	nisu	dopuštene,	 tzv.	 kućne	 agencije.	Prema	hrvatskom	ZR-u,	 agencija	može	
obavljati	 poslove	 ustupanja	 radnika	 korisnicima	 samo	 ako	 je	 registrirana	 prema	
posebnom	propisu	i	upisana	u	evidenciju	ministarstva	nadležnog	za	rad.





se	 ugovoriti	 i	 obveze	 korisnika	 vezane	 za	 vođenje	 evidencije	 o	 radnom	 vremenu	
radnika.	 Slovenski	 ZDR-1	 uređuje	 sadržaj	 ugovora	 elastičnije.	 Sporazum	 između	
agencije	i	korisnika	mora	biti	u	pisanom	obliku,	a	stranke	u	njemu	„detaljno	određuju	
međusobna	 prava	 i	 obveze	 te	 prava	 i	 obveze	 radnika	 i	 korisnika“	 (čl.	 62.	 st.	 2.).	
Obvezni	 je	 sastojak	 uređenje	 obrazovanja,	 usavršavanja	 i	 osposobljavanja	 radnika	
tijekom	 ustupanja.85	 Ugovorne	 su	 stranke	 ograničene	 i	 u	 određivanju	međusobnih	
82 VIII	Ips	183/2016,	presuda	od	7.3.2017.
83 U	francuskom	pravu	un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et 
le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice”),	čl.	L1251-42	do	L1251-44,	CT;	u	njemačkom	
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radnog	mjesta	 i	 rizika	za	zdravlje	 ili	 sigurnost	 radnika,	profesionalne	kvalifikacije,	

















provođenja	 sporazuma	 korisnik	 mora	 agenciju	 obavijestiti	 o	 okolnostima	 koje	 su	
prema	zakonu	 takve	naravi	da	upućivanje	 radnika	korisniku	nije	dopušteno	 (štrajk	
radnika	korisnika,	kolektivni	viškovi	kod	korisnika)	(čl.	59.	st.	4).	U	ZR-u	novina	je	
obveza	korisnika	da	pri	 sklapanju	ugovora	o	ustupanju	 agenciju	pismeno	 izvijesti,	
potpuno	i	istinito,	o	uvjetima	rada	radnika	zaposlenih	na	poslovima	koje	će	obavljati	
agencijski	radnik.87
4.2. Zabrane i ograničenja ustupanja








87 Čl.	50.	 st.	2.	To	 je	 jedini	način	da	agencija	dobije	 informacije	o	uvjetima	rada	 radnika	koje	
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Među	 njima	 je	 bila	 i	 Slovenija	 jer	 je	 ZDR94	 u	 čl.	 59.	 određivao	 (jednogodišnje)	











su	 i	 dalje	moguća	 korištenjem	prekida	 između	ustupanja	 ili	 zapošljavanjem	 istoga	
radnika	 na	 drugim	 poslovima.	 Iako	 ZR	 ne	 sadrži	 izričitu	 zabranu	 angažiranja	
agencijskih	radnika	na	poslovima	trajne	naravi,	iz	čl.	44.	st.	1.	proizlazi	da	agencija	
može	ustupiti	radnika	korisniku	isključivo	za	privremeno	obavljanje	poslova.	No,	ne	















97 Ministarstvo	 rada,	 http://mrms.hr/pitanje/uvjeti-rada-agencija-za-privremeno-zapošljavanje/,	
15.1.2019.
98 Korisnik	 je,	 uz	 to,	mijenjao	naziv	posla	 ili	 koristio	prekide	duže	od	mjesec	dana.	Mihnjuk,	
N.,	 Privremeno	 zapošljavanje,	 Radno	 pravo,	 3/2007.,	 str.	 20.	 Takvo	 se	 ograničenje	 smatra	
razlogom	nesigurnosti	 rada	agencijskog	radnika	 te	gubitkom	za	sva	 tri	 subjekta	agencijskog	
rada.	Novaković,	N.,	u:	Detaljni	komentar	ZR,	op.	cit.,	str.	252.
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niti	potpuna	statistika.99	Uvođenje	najdužeg	trajanja	ustupanja	jedna	je	od	najvažnijih	
novina	 reforme	 njemačkoga	 prava	 2016.	Agencijski	 radnik	 ne	 smije	 biti	 ustupljen	
istom	korisniku	duže	od	18	uzastopnih	mjeseci.100 
Neke	 države	 korištenje	 agencijskog	 rada	 ograničavaju	 određivanjem	 kvota	





5. ODNOS IZMEĐU KORISNIKA I AGENCIJSKIH RADNIKA 
5.1. Preuzimanje dijela obveza poslodavca u odnosu prema agencijskim 
radnicima





postoji	pravni	odnos	 iz	kojeg	proizlaze,	 tzv.	 sekundarne	obveze,	ponajprije	obveza	
zaštite	i	skrbi	za	radnika.102	Neki	ih	autori	smatraju	kvaziugovornim	obvezama	koje	
proizlaze	iz	činjenice	da	jedna	stranka	može	ugroziti	prava	drugih.	Drugi	autori	traže	
pravni	 temelj	 tih	 obveza	u	 ugovoru	 između	 agencije	 i	 korisnika	 kao,	 tzv.	 ugovoru	
sa	zaštitnim	učinkom	za	treće	stranke	(njem.	Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte).	
Radnik	 ima	 izravne	koristi	 iz	ugovora	 između	agencije	 i	korisnika	 jer	 stječe	pravo	
postavljati	ugovorne	zahtjeve.103 
I	u	slovenskoj	se	teoriji	pronalazi	stajalište	da	radnik	obavlja	rad	kod	korisnika	
na	 temelju	 uputnice,	 a	 korisnik	 izvršava	 stvarnu	 poslodavačku	 vlast	 na	 temelju	
ugovora	 građanskog	 prava	 sklopljenog	 s	 agencijom,	 koji	 je	 temelj	 za	 upućivanje	
radnika	 korisniku.	Korisnik	 i	 radnik	 formalno	 nisu	 u	 radnome	 odnosu,	 ali	 stvarno	





100 Vidi	 i:	 Božić,	 M.,	 Sander,	 G.	 G.,	 Temporary	Agency	Work	 in	 Germany:	A	 Short	 History	
and	 the	 Situation	de lege lata,	 u:	Transnational,	 European,	 and	National	 Labour	Relations,	
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korisnika.104	 Autorice	 su	 mišljenja	 da	 je	 prihvatljivo	 stajalište,	 u	 skladu	 s	 općim	




s	 radnikom	u	 formalnom	ugovornom	odnosu	 nije	 prikladno	 jer	 ne	 poštuje	 stvarne	
ovlasti	poslodavca	koje	ima	drugi	subjekt.106	Tipični	su	primjeri	takvih	pravnih	odnosa	
pored	privremenog	agencijskog	rada	i	outsourcing,	franšizing,	podugovaranje,	lanci	
nabave	 itd.	 Kod	 određivanja	 (obveza)	 poslodavca	 u	 tim	 odnosima	 u	 teoriji107 se 
predlažu	 različite	mogućnosti:	 utvrđivanje	 stvarnog	 poslodavca	 (koji	 se	 skriva	 iza	
prividnog,	formalnog	poslodavca);	određivanje	solidarne	(zajedničke)	odgovornosti	




ta	 osoba	 –	 korisnik	 formalno	 nije	 u	 pravnom	 odnosu	 s	 radnikom,	 stvarno	 obavlja	
dio	poslodavačkih	ovlasti	te	mu	zbog	toga	pravo	nalaže	s	time	povezane	obveze.	U	
pojedinim	je	pravnim	sustavima	različit	opseg	obveza	naloženih	korisniku.	Slovensko	





i	u	odnosu	na	pogodnosti	koje	korisnik	osigurava	 svojim	 radnicima	 (npr.	upotreba	
kantine).	ZVZD-1	korisniku	izričito	nalaže	obvezu	da	agencijskom	radniku	dok	radi	
104 Vidi	Kresal	Šoltes,	K.	u	Komentaru	ZDR-1	(2016),	op.	cit.,	str.	333.
105 Vidi	Davies,	 P.,	 Freedland,	M.,	Changing	 Perspectives	Upon	 the	Employment	Relationship	
in	British	Labour	Law,	u:	The	Future	of	Labour	Law	(ur.	Barnard,	C.	et	al.),	Oxford,	Oxford	
University,	2004.,	str.	135.;	Fudge,	J.,	Fragmenting	Work	and	Fragmenting	Organizations:	The	
Contract	 of	Employment	 and	 the	 Scope	 of	Labour	Regulation,	Osgoode	Hall	 Law	 Journal,	
4/2006,	str.	616,	639.
106 Freedland	kao	ključne	ovlasti	(funkcije)	poslodavca	navodi	sklapanje	i	otkaz	ugovora	o	radu;	
osiguranje	 plaće	 i	 drugih	 pogodnosti	 radniku;	 rukovođenje	 radnim	 odnosom	 i	 procesom	
rada;	 korištenje	 rada	 radnika	 u	 procesu	 proiz-vodnje	 (usluga).	 Freedland,	M.,	The	 Personal	
Employment	Contract,	Oxford,	Oxford	University	Press,	2003.,	str.	40.
107 Fudge,	J.,	op.	cit.,	str.	643;	Waas,	B.,	op.	cit.,	str.	120	i	d.
108 Zadnju	 mogućnost,	 kada	 se	 umjesto	 jednog	 (formalnoga)	 poslodavca	 kao	 potencijalni	
poslodavci,	među	kojima	se	dijele	obveze	 i	odgovornosti,	određuju	svi	koji	 izvršavaju	neke	
od	funkcija	poslodavca,	pod	pojmom	funkconalni	koncept	poslodavca	detaljno	je	obrazložio	
J.	Prassl	u	svojem	radu	The concept of the employer	(Oxford,	Oxford	University	Press,	2015.).	




110 Vidi	čl.	63. st. 1. i 2. ZDR-1	te	čl.	166.	st.	1.	ZUTD-a.
111 Riječ	je	o	načelu	jednakog	postupanja,	koje	proizlazi	iz	čl.	5.	Direktive.
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ZR	 izričito	 navodi	 da	 se	 korisnik	 u	 odnosu	 na	 ustupljenog	 radnika	 smatra	
poslodavcem	ako	je	riječ	o	obvezi	primjene	odredbi	ZR-a,	drugih	zakona	i	propisa	
kojima	su	uređeni	 sigurnost	 i	 zaštita	zdravlja	na	 radu	 te	posebna	zaštita	određenih	
skupina	 radnika	 (čl.	 50.).	 Korisnik	 je	 obvezatan	 provoditi	 propise	 zaštite	 na	 radu	
kao	onaj	subjekt	kod	kojega	se	odvija	i	koji	nadzire	cjelokupni	proces	rada.115	Može	
imati	i	druge,	ranije	spomenute,	obveze	iz	područja	zaštite	na	radu	(iz	čl.	49.	st.	2.	
i	 3.),	 koje	 su	prema	ZR-u	primarno	obveze	 agencije,	 ako	 ih	preuzme	ugovorom	o	
ustupanju.	U	literaturi	se	smatra	da	obje	odredbe	treba	izmijeniti	 tako	da	navedene	
obveze	 primarno	 ima	 korisnik.116	 Vezano	 za	 plaću,	 korisnik	 nije	 obvezan	 (niti	
supsidijarno,	kao	u	slovenskom	pravu)	isplatiti	plaću	radniku.	Obvezan	je	dostaviti	
obračun	za	isplatu	plaće	agenciji	(čl.	45.	st.	2.	toč.	5.).	Korisnikova	obveza	potpunog	
i	 istinitog	pisanog	obavještavanja	agencije	o	uvjetima	 rada	 radnika,	odnosi	 se	 i	na	
podatke	o	plaći	ustupljenog	radnika	te	propisima	koji	se	kod	korisnika	primjenjuju	na	
utvrđivanje	plaće,	koji	su	sastavni	dio	ugovora	o	ustupanju	(čl.	45.	st.	2.).	Korisnik	
je	obvezan	naknaditi	 štetu	koju	 je	ustupljeni	 radnik	prouzročio	na	radu	 ili	u	vezi	s	





5.2. Omogućavanje redovitog zaposlenja agencijskih radnika kod 
korisnika
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radnika	 biti	 obaviješteni	 o	 slobodnim	 radnim	 mjestima	 kod	 korisnika,	 kako	 bi	
ostvarili	jednake	mogućnosti	vezane	za	zaposlenje	na	neodređeno	vrijeme	kao	radnici	
korisnika	(čl.	6(1)).
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čl.	6(2)	Direktive	proizlazi	nedopuštenost	i	ništetnost	odredbi	(u	pravilu	na	temelju	
dogovora	 između	 agencije	 i	 korisnika)	 kojima	 se	 zabranjuje	 sklapanje	 ugovora	 o	
radu	 između	agencijskoga	 radnika	 i	korisnika	nakon	završetka	ustupanja.	 Isto	 tako	
agencije	ne	smiju	radnicima	naplatiti	proviziju	u	zamjenu	za	to	što	su	se	s	poduzećem	









kojima	 se	 zabranjuje	 zapošljavanje	 agencijskih	 radnika	 neposredno	 kod	 korisnika.	
Primjer	 takve	 sankcije	može	 se	naći	u	 čl.	 12.	 irskoga	Zakona	o	 zaštiti	 agencijskih	
radnika124	i	čl.	9.	njemačkog	AÜG-a.






ZR-om	su	propisane	odgovarajuće	upravne	mjere	 i	 odgovornost	 za	prekršaje	
poslodavca.125	 Slovenski	 ZUTD	 određuje	 obvezu	 agencije	 da	 ministarstvu	 za	 rad	
dostavi	 statističke	 podatke126	 te	 svake	 godine,	 do	 30.	 lipnja	 i	 izvješće	 neovisnog	
revizora,	iz	kojega	je	vidljivo	je	li	u	prethodnoj	poslovnoj	godini	poslovala	u	skladu	
s	 odredbama	 ZDR-1	 te	 pravodobno	 otklanjala	 utvrđene	 nepravilnosti.127	 Najviša	
novčana	 kazna	 propisana	 je	 ako	 agencija	 obavlja	 djelatnost	 ustupanja	 radnika	 bez	





124 Protection of Employees (Temporary Agency Work) Act 2012.
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je	 slučaju	 i	 korisnik	 koji	 primi	 na	 rad	 radnike	 koje	 je	 uputio	 poslodavac	 koji	 nije	
agencija,	odgovoran	za	prekršaj.129
Hrvatsko	 i	 slovensko	 pravo130	 određuju	 kao	 prekršaje	 i	 druga	 postupanja	
agencije	 i	 korisnika	 kojima	 krše	 svoje	 obveze	 prema	 radnicima,	 određene	 ZR-om	
odnosno	ZDR-1,	 i	određuju	za	njih	 relativno	visoke	novčane	kazne	kojima	 se	želi	
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nepropisnog	 ustupanja,	 sankcije	 su	 ništetnost	 (kod	 nepridržavanja	 pisane	 forme	
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dakle	kada	 agencija	 radnike	privremeno	upućuje	na	 rad	kod	pojedinoga	korisnika,	
a	 između	toga	radnici	 imaju	stabilan	odnos	s	agencijom.	Drukčije	 je	kada	agencija	
formalno	zaposli	i	plaća	radnike,	a	oni	svoj	rad	trajno	obavljaju	kod	istog	korisnika,	
prema	njegovim	uputama	i	pod	njegovim	nadzorom.145	Poštovanje	načela	prvenstva	
činjenica	 ukazivalo	 bi	 na	 to	 da	 takav	 odnos,	 koji	 usprkos	 drukčijem	 formalnom	
određenju	 nema	 značenje	 privremenog	 ustupanja,	 treba	 smatrati	 radnim	 odnosom	
između	radnika	i	korisnika.146
7. ZAKLJUČAK
Privremeni	 agencijski	 rad	 poslovni	 je	 model	 kojeg	 čine	 ugovorni	 odnosi	
između	 agencije,	 radnika	 i	 korisnika.	 Zbog	 njegove	 posebnosti,	 specifični	 su	 i	
navedeni	ugovorni	odnosi.	Ugovor	o	radu	sklapaju	agencija	(koja	mora	ispunjavati	
određene	uvjete)	i	radnik	koji	rad	ne	obavlja	kod	svog	poslodavca	i	prema	njegovim	
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and	 worker;	 contractual	 relationship	 between	 agency	 and	 the	 user	 undertaking	
and	 the	 factual	 relationship	between	 the	user	 and	agency	workers.	Concerning	 the	
employment	relationship	between	the	agency	and	worker,	the	analysis	focuses	on	the	
fact	that	only	legal	subject	that	fulfils	specific	conditions	can	operate	as	an	agency;	
further,	 on	 the	 duration	of	 the	 employment	 relationship,	 the	workplace,	 rights	 and	
the	termination	of	the	employment	relationship.		Despite	the	fact	that	the	agency	and	
the	user	conclude	 the	commercial	contract,	 those	contractual	parties	are	 limited	by	
the	 labour	 law	 rules	 that	 are	 the	 object	 of	 the	 analysis	 in	 this	 article.	Thirdly,	 the	






Keywords: temporary agency work; employment contract; contract of 
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Zussamenfassung
TEMPORÄRE LEIHARBEITSVERHÄLTNISSE
Dieser	 Beitrag	 bespricht	 die	 Leiharbeitsverhältnisse,	 und	 zwar,	 die	
Besonderheiten	 von	 Arbeitsverträgen	 zwischen	 dem	 Verleiher	 (als	 Arbeitgeber)	




der	 Dauer	 des	 Arbeitsverhältnisses,	 der	 Ort	 der	 Arbeit,	 die	 Besonderheiten	
bezüglich	 der	Rechte	 sowie	 auch	 die	Beendigung	 des	Arbeitsverhältnisses	werden	
besprochen.	Der	Verleiher	und	der	Nutzer	schließen	einen	Vertrag	aus	dem	Bereich	
des	Handelsrechts	 und	 trotzdem	 sind	 sie	 durch	 die	 in	 diesem	Beitrag	 analysierten	
Regeln	 des	Arbeitsrechts	 beschränkt.	 Das	 dritte	Verhältnis,	 das	 in	 diesem	 Beitrag	







Schlüsselwörter: temporäre Leiharbeit; Arbeitsvertrag; Leiharbeitsvertrag; 
Kroatien; Slowenien; das Recht der Europäischen Union; 
Rechtsvergleichung.
Riassunto





e	 l'utente,	 come	 anche	 il	 rapporto	di	 fatto	 tra	 l'utente	 ed	 il	 lavoratore	dell'agenzia.	
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nel	 loro	 rapporto	 limiti	derivanti	dal	diritto	del	 lavoro	analizzati	nel	contributo.	 	 Il	
terzo	rapporto	che	viene	analizzato	nel	contributo	è	quello	tra	l'utente	ed	il	lavoratore,	





Parole chiave: Lavoro interinale di agenzia; contratto di lavoro; contratto 
di assegnazione di lavoratori; Croazia, Slovenia; diritto 
dell'Unione europea; diritto comparato.
